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Laborables Caps de setmana i festius
Pissarres amb rodes a la P1 

















Biblioteques UPC Biblioteques no UPC
 
2. Serveis 
1 . Préstecs  
 
2 . Obtenció de documents   
4.516 3.146












Documents sol·licitats Documents subministrats 




3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents 
Orientation Week 15 463 
Escola de doctorat 5 23 
MIRI 2 88 
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 3 155 
Màster Enginyeria del Terreny 2 16 
Grau ETSETB 4 128 
Grau FIB 5 444 
Grau ETSECCPB 4 155 
Grau d'Enginyeria Física 1 45 
Taller ICE 3 119 
A mida 2 6 
TOTAL 46 1642 
 
Orientation week 




4 . Suggeriments 
 
 














































Politècniques Especials Donatius PFC ETSETB TFC FIB Treballs
ETSECCPB
Total
Compra Donatius Producció científica de la UPC
















Arquitectura de Computadors (701) 14 
Enginyeria Civil i Ambiental (751) 45 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (707) 1 
Enginyeria Electrònica (710) 7 
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (5) 4 
Enginyeria Telemàtica (44) 1 
Estadística i Investigació Operativa (715) 24 
Física (748) 21 
Llenguatges i Sistemes Informàtics (723) 25 
Matemàtica (749) 6 
Organització d’Empreses (732) 15 
Teoria del Senyal i Comunicacions (739) 13 
Teor. Història Arq. i Tècniques Comunic. 0 
Total 176 
El Campus recomana. Sant Jordi 2018 
 





4. Despeses i adquisicions 
bibliogràfiques 
 
1. Despesa a la BRGF 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 12.291 € 
Llibres d'especialitat 4.168 € 
Enquadernacions 293 € 
Altres (conté col·leccions culturals) 1.338 € 
Adquisició cofinançada d’ordinadors 3.639 € 
Despeses totals 21.729 € 
 
2. Despesa conjunta a les biblioteques de la 






Fons bibliogràfics i digitals de les Biblioteques UPC 425.000 € 
Aportacions al CSUC 905.000 € 
Despeses totals 1.330.000 





5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2018 d’exposicions i activitats  
 
Gener 
In Memoriam: Ursula K. Leguin 
Exposició Imatges del Sud (CCD) (2016) 
Arduino i Raspberry 
Febrer 
Mostra de llibres sobre Pensament crític i Pensament artístic 
Exposició Imatges del Sud (CCD) (2017) 
Març 
Mostra de llibres dedicada a Stephen Hawking 
Abril 
Mostra de llibres sobre escriptura tècnica en anglès  
Parada i obsequi de llibres per Sant Jordi 
El Campus recomana! La comunitat universitària recomana bones lectures per Sant Jordi  
Mostra de fotografies “La Primavera” i “Viu l’Esport” 
Maig 
Exposició de llibres de la poetessa Montserrat Marsal, durant la Setmana de la Poesia 
Juny 
S’acosta l’estiu, mostra de novel·les, pel·lícules i CDs de jazz 
Setembre 
Mostra dels equipaments que oferim en préstec a la Biblioteca 
Octubre 
Estranyes coincidències, composicions fotogràfiques de l'artista  Karolkona, pseudònim de Carolina Garcia 
Novembre 






 Visitant Persones 
Bibliotecària de la Universitat Haute-Alsace 1 
Bibliotecaris de la National Technical University of Athens 2 
Estudiants de la FBD 21 
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